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編集後記
今回の号も，編集幹事の佐藤紗良会員の尽力によって発行にいたることができました。査読に
ご協力くださいました会員の皆様にも感謝申し上げます。昨年より，デザインの識者たちの集
まる学会に相応しい冊子となるよう，紙面改良を試みているところですが，今回から吉羽一之
会員にも協力いただいています。学会誌としての役割を果たしつつ，雑誌の魅力が増すような
斬新なアイデアがございましたら，編集までお寄せください。次の75号では，60周年記念特
集が組まれるとともに，表紙を一変して装い新たに出発する予定です。今後ともご協力をお願
いします。高安
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